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I 
 
摘 要 
随着我国高校办学规模的不断扩大，以及高校校园规模的扩张，高校房地产
管理的复杂性日益突出。作为高校资产不可忽视的一部分，怎样合理地管理房地
产，使房地产能够充分、简便与公开透明的使用，是高校亟需解决的问题。目前，
高校的房地产管理工作极不完善，很多工作仍然停留在传统的手工操作阶段，一
些基础数据传输与管理很难做到准确无误，这就对房地产管理部门与上下级、与
用户之间的信息互通构成了阻碍，使得房地产不能及时有效充分地使用，并且对
于房地产的管理也不够系统、方便。为了实现房地产管理的办公自动化，提高房
地产资源的合理利用及工作人员的工作效率，应用现代信息技术并结合先进的资
产管理思想，设计一套房地产管理系统成为高校房地产管理的必然选择。 
本课题来源于厦门大学房地产管理部门的管理需求，随着厦门大学新校区的
不断建设，学校占有并使用的房地产资源规模也随之增多，传统的房地产管理手
段已不能对现有的房地产进行有效合理地管理，因此本文设计并实现了运用现代
信息技术和先进资产管理思想的厦门大学房地产管理系统。该系统在 Visual 
Studio 2010 平台上开发，是一种基于 B/S 模式的管理系统，系统使用 C#语言开
发，采用了 ASP.NET 网页技术，SQL Server 2005 则用于存放信息的数据库。 
厦门大学房地产管理系统建立一套科学的房地产管理新体系，对学校的房地
产管理来说是一个历史性的突破，它对工作人员及用户都带来了极大的方便。该
系统对网络便捷、高效、及时等优点进行充分利用，通过网络管理这一方式，来
实现房地产管理的办公自动化。支持异地办理房地产事务，无需人工统计数据，
这对房地产管理的工作效率是一种极大的提升，同时也提高了房地产管理规范
化、科学化水平。 
 
关键词：B/S模式；房地产管理系统； C# 
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Abstract 
Nowadays, with the continuous expansion of our universities, and the size of the 
campus, the management of university real estate becomes more complex. As an 
important part of college property, how to conduct effective and reasonable 
management to university real estate should be solved immediately. Currently, the real 
estate management of many universities is not highly perfect, much work still stays in 
the manual operation stage, fundamental data transmission and management work is 
hard to achieve accurate, so the information published and the communication 
between internal departments, the higher with the lower departments, and the 
departments with customers are affected seriously, it brings trouble to the 
management of university real estate. In order to realize the automation and improve 
the efficiency of real estate management, it is necessary to use the modern 
informational technology and advanced management ideas to develop a set of 
management system for the management of university real estate.  
This paper comes from the management needs of Xiamen. With the construction 
of its new campus, the use of real estate is increased; the traditional management can 
not be manage the university real estate effectively and reasonably. So, this paper 
designs the real estate management system of Xiamen University combined the 
modern informational technology with advanced asset management idea. The system 
is a management system based on B/S mode and develops by the C# language in 
Visual Studio 2010 t platform, using the ASP.NET web technology and database used 
for SQL Server 2005. 
The system aim at establish a scientific and effective system for real estate 
management, and it’s convenient for administrators and users. The system takes 
advantage of convenient, efficient and timely of the network, to achieve the 
automation of real estate affairs by the way of network management. Also, it is good 
for saving labor time and improving the efficiency of real estate management by 
managed remotely. The system's implementation improves the management of real 
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estate scientifically and normally. 
 
Key words: B/S; The real estate management system; C# 
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第一章 绪论 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着我国高校招生人数的增多，高校的校园规模也随之扩张，这使得高校房
地产管理的复杂性日益突出。作为高校资产不可忽视的一部分，怎样合理地管理
房地产，使房地产能够充分、简便与公开透明的使用，是高校亟需解决的问题。
目前，高校的房地产管理工作极不完善，很多工作仍然停留在传统的手工操作阶
段，一些基础数据传输与管理很难做到准确无误，这就对房地产管理部门与上下
级、与用户之间的信息互通构成了阻碍，使得房地产不能及时有效充分地使用，
并且对于房地产的管理也不够系统、方便。为了实现房地产管理的办公自动化，
提高房地产资源的合理利用及工作人员的工作效率，运用现代信息技术并结合先
进的资产管理思想，设计一套房地产管理系统成为高校房地产管理的必然选择
[1]。 
厦门大学于1921年由陈嘉庚先生创办的，它是国家教育部直属的全国重点大
学，是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校，同时也是国家“2011计划”
牵头高校。学校的教学及科研设备、公共服务系统都十分完善，其占地面积超过
9000亩，其中校舍的建筑面积超过190万平方米。随着学校校区规模的扩大，学
校投入使用的房地产资源也随之增多，这就导致房地产资源在管理和使用上的问
题逐渐暴露。而房地产管理是学校后勤管理工作的重中之重，它对学校的教学、
办公、教职工及学生的生活有着直接的影响[2]。因此，有效合理地管理学校的房
地产资源成为学校后勤管理改革中的首要任务。 
本文设计并实现的厦门大学房地产管理系统旨在结合现代信息技术与先进
的资产管理思想，建立一套科学的房地产管理新体系，以实现房地产管理的办公
自动化，支持异地管理，节省人工时间，提高房地产资源的合理利用及工作人员
的工作效率，方便用户使用。该系统首先建立数据库存储全校的房地产信息，将
房间数据和使用人相关联，支持历史记录的查询。同时搭建多个与房产事务相关
的子系统，每个子系统有相应的查询、统计、导出数据和打印等功能，数据库中
的信息支持各个子系统的运行。该系统是基于B/S模式设计实现的，承袭了B/S
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模式的要点，能够通过各级管理员在Internet上实施管理活动，并传递管理数据，
这样的方式很好的建设房地产管理制度，同时也对各项资源进行实时、全方位的
监控，有效促进房地产资源的合理分配及有效利用。厦门大学建设并使用这套管
理系统，目标是对厦大的所属房产进行合理开发、调配，及时维修、投入使用，
使学校的房地产有效资源能够物尽其用，尽最大的努力服务教职工和学生，以促
进学校更好的发展。 
1.2 房地产管理系统的发展 
从现代的房地产管理系统来看，由于各国国情的不同，我们可以发现国内外
房地产管理存在着很大的不同，所以根据研究背景的差别，我们不能将它们进行
对比。 
而伴随着90年代计算机办公软件的出现，我国的房地产管理行业根据房地产
管理方式的不同、涵盖的工作内容的差异及计算机软硬件技术的发展，可以大致
分为3个发展阶段[3]： 
（1） 单机单用户模式阶段。这个阶段的主要表现是：纯手工记录信息，使 
得房地产管理信息的统计和查询比较困难，同时信息会出现错误和涂改的现象，
不管是管理人员还是用户都十分不方便，且容易造成数据丢失、数据查询困难以
及数据统计不完整。有了计算机的出现，在纯手工的基础上，由专人把数据录入
到计算机中，进行汇总和整合，需要的数据可以通过打印得到，这大大改善了手
工记录的不足，开创了房地产管理的新时代。但是，这个阶段对于计算机优势的
利用并不彻底，其优势在房地产管理中并没有得到很好的体现，与之相反，这个
阶段多了一个工作环节，工作量也增加了许多。 
（2）C/S多用户模式阶段。该阶段的主要特征为：根据第一个阶段存在的不
足，省去手工记录的麻烦，通过局域网，我们采用C/S模式，即客户机／服务器
模式，用计算机网络来实现多人的协同工作，能够加强数据的流动，使得数据的
查询和统计更加方便。这样做不仅能够提高数据的准确性和办公人员的工作效
率，同时也能够使计算机由数据信息存储、打印出图，发展成为所有图形、数据、
表格标准管理的办公系统，提高了计算机的应用水平。而美中不足的是，这种管
理模式还未能实现办公一体化，用户、办公人员和管理者直接相对独立，使得三
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